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ABSTRAKSI 
Penggunaan sistem komputerisasi oline selain mempermudah dalam hal pengolahan 
data juga membuat proses kinerja lebih efektif dan efisien. Pembuatan aplikasi pengolahan 
Praktek Kerja Nyata berbasis online ini dapat diharapkan dapat mempermudah mahasiswa 
dan  biro dalam melakukan proses registrasi dan pengolahan data.  
Metode yang digunakan dalam pembuatan program adalah metode SDLC (System 
Development Life Cycle) model V secara konseptual yang digunakan dalam proyek dengan 
tahapan-tahapan mulai dari studi kelayakan hingga pengujian sistem yang di bangun. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang penyediakan sarana bagi biro dan 
mahasiswa dalam pendaftaran dan pengolahan Praktek Kerja Nyata.Aplikasi ini dibangun 
dengan berbasis online menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP.Aplikasi ini 
dapat berjalan pada web browser komputer secara online. 
 









Perkembangan teknologi informasi yang 
semakin pesat mempengaruhi sistem dan 
efisiensi operasional dalam dunia 
Perguruan Tinggi (PT). Dalam hal ini salah 
satunya adalah penggunaan sistem 
komputerisasi berbasis web yang 
diterapkan untuk pendaftaran Praktek Kerja 
Nyata (PKN). Penggunaan sistem 
komputerisasi online selain mempermudah 
dalam hal pengolahan data, juga membuat 
proses kinerja lebih efektif dan efisien 
sehingga dapat meningkatkan pelayanan 
kepada mahasiswa.  
Umumnya  kejadian  yang  sering  terjadi  
pada perguruan  tinggi  adalah keterbatasan 
pengolahan data yang dimulai dari 
pengolahan data untuk  proses pendaftaran 
dan jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN). 
Hal ini merupakan salah satu proses yang 
merupakan interaksi antara bagian  internal 
perguruan tinggi yang diwakilkan oleh 
pengolahan data ataupun administrasi data 
yang telah disusun dengan proses dan 
prosedur-prosedur tertentu. Diharapkan 
adanya sistem pengolahan data antara calon 
perserta dan pengolahan yang merupakan 
bagian dari sistem registrasi yang 
menerima inputan dari calon perserta PKN 
dan mengolahnya untuk melakukan 
kegiatan transaksi kegiatan administrasi 
antara mahasiswa dan perguruan tinggi 
tersebut.  
Selama ini kesulitan yang sering terjadi 
pada bagian internal perguruan tinggi 
adalah banyaknya data yang memerlukan 
pengolahan dalam waktu yang relative 
singkat. Timbul kondisi yang 
membutuhkan aplikasi yang dapat 
melakukan pengolahan data yang lebih 
interaktif yang dapat membantu  
penyebaran informasi secara global. 
Melalui aplikasi ini diharapkan  interaksi  
antara calon perserta PKN dan bagian 
akademik yang merupakan bagian dari  
sistem yang ada dapat melakukan kegiatan 
pendaftaran secara online.   
Sistem informasi praktek kerja nyata 
berbasis web adalah suatu sistem yang 
dapat memberikan informasi mengenai 
program praktek kerja nyata secara online. 
Sistem ini memiliki keunggulan dalam hal 
kecepatan penyajian informasi yang 
dihasilkan, selain itu dengan berbasis web 
maka sistem ini dapat diakses pada waktu 
dan tempat yang tidak ditentukan. Sistem  
Informasi  Pendaftaran  perserta online ini 
sangat dibutuhkan untuk mempermudah 
dan  mempercepat  dalam  hal  pendaftaran  
bagi calon  perserta  dan  pengolahan  data  
yang  ditangani oleh Biro pada Teknik 
Informatika.  
Oleh  karena  itu  penulis  memfokuskan  
suatu  ide  pada  pengolahan  sebuah sistem  
informasi  untuk  dapat  dipublikasikan.  
Maka  dari  itu,  penulis  akan mengambil  
judul tentang “APLIKASI PENGOLAHAN 
PRAKTEK KERJA NYATA ( PKN ) 
SECARA ONLINE”  yang diharapkan 
dapat  member kemudahan  bagi  calon  
perserta praktek kerja nyata agar  dapat  
melakukan  proses  pendaftaran secara 
online.  
TINJAUAN PUSTAKA 
Berdasarkan teori penelitian sebelumnya 
yang berhubungan dengan permasalahan 
dan penelitian yang berkaitan dengan judul 
“Aplikasi Pengolahan Praktek Kerja Nyata 
(PKN) Secara Online” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 
sistem informasi berbasis web untuk 
membantu pendaftaran secara online. yang 
dijadikan referensi untuk memperoleh 
ketepatan rancangan aplikasi yang dapat 
diuraikan seperti dibawah ini: 
Catur Sudrajat, (2011) dalam skripsinya 
yang berjudul “Sistem informasi 
pendaftaran mahasiswa baru secara online 
berbasis web” menerangkan berbagai 
macam informasi yang dibutuhkan untuk 
membuat sistem pendaftaran secara online.  
 
Wirda Asrar (2013) dalam skripsinya yang 
berjudul “Sistem pengolahan penerimaan 
mahasiswa baru secara online” 
menerangkan bagaimana mengelola 
penerimaan mahasiswa yang dahulunya 
manual berubah menjadi sistem online.  
Yulia Andreas Handojo (2013) dalam 
skripsinya tentang “Pembuatan Aplikasi 
Sistem Pendaftaran Praktikum Online pada 
Jurusan Teknik Informatika Universitas 
Kristen Petra dengan Menggunakan PHP” 
menerangkan pembuatan sistem 
pendaftaran praktikum secara online 
melalui web dengan menggunakan PHP 
dan database server MySQL untuk 
menggantikan sistem lama yaitu secara 
manual. 
Dari uraian diatas saat ini penulis akan 
merancang dan membuat aplikasi 
pengolahan praktek kerja nyata (PKN) 
secara online yang lebih baik, efisien dan 
lebih cepat sehingga lebih mudah dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan. 
METODE 
Perencanaan sistem merupakan tahapan 
awal proses perancangan sistem, dimana 
pada tahapan ini perencana proyek software 
menyusun dan menyiapkan segala sesuatu 
yang diperlukan selama pelaksanaan 
proyek. Pada bab III ini menyajikan 
informasi tentang waktu, tempat penelitian, 
serta peralatan yang dibutuhkan dalam 
perancangan sistem. Alur penelitian yang 
dijelaskan dalam bab ini ditutup dengan 
perancangan sistem yang dijelaskan secara 
terperinci di bagian akhirnya. 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN     
Sistem pengembangan informasi pada 
aplikasi pengolahan Praktek Kerja Nyata 
(PKN) di Jurusan Teknik Informatika FKI 
UMS secara online dibuat dan didesain 
dengan menggunakan software Dream 
Weaver8 dengan bahasa pemrograman html 
dan php yang sudah ada dalam software 
XAMPP. Software ini merupakan server 
yang terdiri dari program Apache HTTP 
Server, MySQL database dan penerjemah 
bahasa yang ditulis yang ditulis dengan 
bahasa pemrograman PHP dan Perl. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah 
Sistem Informasi pada Biro Kerja Praktek 
di Jurusan Teknik Informatika FKI UMS 
berbasis online yang berisi tentang 
informasi dan pengolahan data pendaftaran 
mahasiswa PKN.  
4.1 Pengujian Aplikasi  
      A. Halaman Login  
Menu awal berisi beberapa button dari sub 
menu pada sistem, menu awal atau menu 
utama akan tampil otomatis setelah admin 
masuk. Tampilan perancangan menu awal 
diperlihatkan seperti Gambar 4.1.  
 
Gambar 4.1. Halaman Login 
Halaman login adalah halaman pembuka 
atau yang pertama kali muncul ketika user 
mengetikan url http://localhost/hisyam 
Halaman login  ini digunakan untuk 
menjaga agar tidak sembarang orang bisa 
mengakses aplikasi ini. Agar admin bisa 
menjalankan aplikasi ini dengan 
sepenuhnya maka admin harus login 
dengan mengisi kolom username dan 
password dengan benar.  
B. Halaman Menu Utama 
Halaman utama terdiri dari menu admin, 
pengajuan, surat pengantar, mahasiswa, 
surat tugas, pengesahan, berita acara 
a. Halaman Admin 
                  Hasil pengujian yang dilakukan      
pada saat user mengakses atau browsing ke 
alamat website misalkan maka pertama kali 
yang muncul yaitu halaman utama yang 
terdiri dari home, informasi, view, 
pendaftaran user, serta halaman login. 
Tampilan halaman utama tampak sebagai 
berikut   
 
         Gambar 4.2. Halaman Admin 
b. Halaman Pengajuan 
Halaman pengajuan berisi form mahasiswa 
yang bisa melakukan entry data mahasiswa. 
Data yang telah kita entry dapat langsung 
dilihat pada tabel data mahasiswa. User 
dapat melakukan update dan hapus data 
pada tabel data mahasiswa. Tampilan form 
pengajuan adalah sebagai berikut : 
 
         Gambar 4.3. Halaman Pengajuan 
 
c. Halaman Surat Pengantar  
Halaman ini berisi form surat pengantar 
yang dibutuhkan mahasiswa untuk 
diberikan kepada perusahaan yang menjadi 
lokasi PKN.  
 
                 Gambar 4.4. Halaman Surat Pengantar 
d. Halaman Surat Tugas 
Halaman surat tugas berisi form yang 
menugaskan dosen yang bersangkutan 
untuk menjadi pembimbing mahasiswa 
PKN. Form surat tugas dapat dilihat pada 
gambar berikut: 
 
                 Gambar 4.5. Halaman Surat Tugas 
e. Halaman Nilai Perusahaan 
Halaman nilai perusahaan berisi form yang 
menjelaskan perusahaan-perusahaan yang 
menjadi partner dari Jurusan TI FKI UMS. 
Form nilai perusahaan dapat dilihat pada 
gambar berikut: 
 
            Gambar 4.6. Halaman Nilai 
Perusahaan      
                                                                                           
f. Halaman Pengesahan 
Halaman pengesahan berisi form yang 
mengesahkan laporan PKN mahasiswa. 
Form pengesahan dapat dilihat pada 
gambar berikut: 
 
            Gambar 4.7. Halaman Pengesahan 
 
g. Halaman Berita Acara 
Halaman berita acara berisi form yang 
memuat berita acara pengesahan laporan 
KP mahasiswa PKN. Form berita acara 
dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
 
Gambar 4.8. Halaman Berita Acara 
 
h. Halaman Mahasiswa 
Halaman mahasiswa berisi form yang dapat 
diakses mahasiswa PKN tentang hari dan 
tanggal dilaksanakan seminar KP. Form 
mahasiswa dapat dilihat pada gambar 
berikut: 
 
                 
                Gambar 4.9. Halaman Mahasiswa 
 
i. Halaman Cetak 
Halaman cetak digunakan 
umtuk mencetak dokumen-
dokumen yang diperlukan 
mahasiswa saat melakukan 
PKN.  
 
Gambar 4.10. Halaman Cetak    
 
4.2 Analisis dan Pembahasan 
Dari hasil pengujian terhadap 
pengembangan sistem informasi 
pendaftaran PKN pada Jurusan 
Teknologi Informasi FKI UMS 
berbasis online dapat diketahui 




Kelebihan pengembangan sistem 
informasi pada informasi pendaftaran 
PKN berbasis online ini dibandingkan 
dengan sistem yang lama: 
1. Dapat menyajikan informasi 
tentang data mahasiswa dan 
perusahaan yang menjadi 
partner dengan berbasis online 
di Jurusan Teknologi Informasi 
FKI UMS. 
2. Informasi yang disajikan lebih 
jelas dan menarik.  
3. Lebih mudah dalam pengolahan 
data layanan pendaftaran PKN 
secara cepat, akurat dan 
terpercaya  dengan 
menggunakan sistem ini. 
4. Dapat mencetak laporan secara 
otomatis,sehingga 
mempermudah dan hemat waktu 




sistem informasi pendaftaran PKN pada 
Jurusan Teknologi Informasi FKI UMS 
berbasis online ini dibandingkan dengan 
sistem yang lama: 
1. Beberapa konten pengembangan 
sistem informasi pendaftaran 
PKN pada Jurusan Teknologi 
Informasi FKI UMS berbasis 
online ini tidak berjalan baik 
ketika dijalankan pada web 
browser yang lain. 
2. Server memiliki pengeruh yang 
sangat vital terhadap jaringan. 
Bila server mengalami 
gangguan / mati maka seluruh 
jaringan akan terganggu semua. 
3. Untuk program ini memiliki 
kelemahan yaitu belum 
dilengkapi menu untuk 
pemilihan koneksi ke basis data 
jika terjadi pemindahan basis 
data.  
KESIMPULAN 
 Setelah selesai melakukan 
penelitian dan melalui hasil pengujian 
dapat diambil kesimpulan sebagai  berikut: 
Pengembangan sistem informasi layanan 
pendaftaran PKN pada Jurusan Teknologi 
Informasi FKI UMS berbasis online 
menghasilkan informasi seputar layanan 
dan pengolahan data mahasiswa secara 
lebih lengkap, jelas, dan mudah diakses. 
Mempermudah dalam pengolahan data 
mahasiswa yang ada di Jurusan Teknologi 
Informasi FKI UMS berbasis online 
Sebagai suatu sistem layanan untuk 
meningkatkan pelayanan terhadap 
mahasiswa yang hendak PKN.  
 Tujuan perancangan tercapai 
dengan bukti pengujian pengembangan 
sistem informasi di Jurusan Teknologi 
Informasi FKI UMS berbasis online 
dilakukan dengan langsung mendemokan 
dan mengajarkan kepada mahasiswa secara 
langsung. Penulis dapat langsung 
mengetahui tanggapan mahasiswa 
mengenai aplikasi yang telah dibuat apakah 
sudah sesuai dengan yang diharapkan atau 
belum. Hasil kuisioner memperoleh hasil 
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